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Жарғы 
Жоба атауы: «АШЫҚ БЮДЖЕТ» ЖОБАСЫ МҮМКІНШІЛІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ  
Жобаның іске асырылу мерзімі 2021 жылдың 1 сәуірі мен 1 қазан аралығы (6 ай)  
Жобаның негіздемесі  1. Стратегиялық құжат 
• ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы  
• Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі  100 нақты қадам 
(94,95, 96,97,98 қадамдар) 
• «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 
 
2. Проблема 
•  Мемлекеттік бюджеттың ашықтығына қатысты бірнеше жоба бар (egov, publicbudjet.kz 
интерактивті картасы, openbudget.kz, мекеменің ресми сайты). Алайда іс жүзінде сапасыз 
орындалуда 
•  Тұрғындардың ашық бюджет жобасы туралы тиісті деңгейде ақпараттандырылмауы және 
мемлекеттік басқаруға тартылмауы; 
•  Сайттың интерфейс ыңғайсыздығы, кері байланыстың жоқтығы, қаржының 
детализацияланбауы және т.б. 
Жобаның өнімі Egov-тағы ашық бюджетке қатысты тармағына өзгерістер мен толықтыру енгізу, интерфейске 
қолжетімділігін оңтайландыру, budget.kz мобильді қосымшасын енгізу 
Жобаның SMART мақсаты Бөлінген қаржының игерілуін  жариялау арқылы ашықтығын қамтамасыз ету, халықтың мемлекетке 
деген сенімділігін арттыру; 
Сайттың мүмкіншіліктері мен қолжетімділігін  арттыру; 
Мемлекеттік бюджеттің ашықтығына қатысты жобаларды жүйелендіру; 
 Қолданушылар санын 10000-нан  100000-ға қолданушыға жеткізу 
2021 жылдың 1 сәуірі мен 1 қазан аралығы (6 ай) 
Жобаның міндеті ҚР ҰЭМ мен ҚМ, АҚДМ-не ұсыныс жолдау;  
Бөлінген қаржыны игеру; 
Сайттарды жүйелендіру; 
Мобильді қосымшаны іске қосу; 
Ақпараттандыру 
Жұмысшы топ құру, кәсіби даярлау; 
Жоба сәттілігінің критерийлері • 2019-2020 жылдармен салыстырғанда 2021 жылы сайтты қолданушылар санын 10 есеге арттыра 
отырып, бюджеттік қаржының тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету; 
Стейкхолдерлер ҚР Ұлттық экономика министрлігі; 
ҚР Қаржы министрлігі; 
ҚР Ақпараттық қоғамдық даму министрлігі; 
Жамбыл облысының әкімдігі; 
Мемлекеттік  мекемедегі бюджеттік бағдарлама әкімшілері; 
Құқық қорғау органдары; 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс-қимыл агенттігі; 
Жобалық үйлестіруші басшылық; 
Тұрғындар; 
Жобаның шектеулері 1. Мерзімі:  2021 жылдың 1 сәуірі мен 1 қазан аралығы (6 ай) 
2. Жалпы құны: 50 млн. теңге 
3. Мазмұны  
Сайт -10 млн. теңге 
Мобильді қосымша - 20 млн. теңге 
Кәсіби даярлау - 10 млн. теңге 
Ақпараттандыру- 10 млн. теңге 
Жоба тәуекелдері 
 
1. Интернет жылдамдығының бәсеңдеуі 
2. Сервердің техникалық ақаулықтары 
3. Кәсіби мамандардың өз міндеттерін орындамауы; 
4. Жобаның өз бюджетінен асып кетуі; 
 
